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（博士論文の題目） 
小学校低・中学年における鉄棒運動の指導に関する研究 
－評価基準の作成と学習成果の検証－ 
（博士論文の概要） 
本研究の目的は，以下の２点である． 
１. 小学校体育授業における鉄棒運動の技に関する観察的評価基準を作成すること． 
２. 小学校低・中学年の児童を対象に鉄棒運動の実践研究を行い，児童の学習成果を明ら
かにすること． 
第１章では，鉄棒における基礎的な動きについて客観的に観察評価する際の指標を作成
することを目的とした．観察的評価基準は，全体印象と部分の観点から作成し，信頼性及
び客観性について検討した．第２章では，91 名の児童を対象に１年生から３年生までの３
年間にわたる継続的な鉄棒運動の実践研究を行った．分析方法は，技の達成率，達成した
技の数，形成的授業評価であった．第３章では，継続して学習することの有効性について
検討するために，運動技能水準が低い３名の児童を対象に学習成果について検討した． 
以上の実践研究を通して，以下のことが示唆された． 
１．基礎的感覚を養う運動学習の重要性 
鉄棒運動の学習では，指導要領解説に例示されているような技に取り組ませる前に，基
礎的な動きを十分に学習させることが必要である． 
２．継続的な学習の必要性 
鉄棒運動の技は，即時達成する児童もいれば，何度もくり返し学習することで達成でき
る児童もいる．単一学年での学習にとどまらず，２年間もしくは３年間にわたって継続的
に学習させることが必要である． 
３．技の配列の再構築の必要性 
現行の学習指導要領解説の配列をなぞり，第１，２学年の技能の内容を学習しても，第
３学年以降の技能の内容を達成することができず，つまずきが起こることが予想される．
児童がより多くのを習得するためには，現在の技の配列を再構築することが必要である． 
本研究を通して小学校体育授業における鉄棒運動の最も初期段階に学習する技について
観察的評価基準を作成するとともに，小学校１年生から小学校３年生までの学習成果を明
らかにすることができた． 
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 (Abstract) 
This study had two aims: 
1) to develop criteria for the observational evaluation of the fundamental movement 
skill demonstrated on the horizontal bar; and 
2) to investigate learning achievement in terms of skill in the horizontal bar 
exercise in elementary school physical education (PE) classes. 
The purpose of Chapter 1 was to develop an observational evaluation standard for 
the fundamental movement skill developed through the horizontal bar exercise. 
Observational evaluation criteria were developed from the viewpoints of overall 
impression and various body regions, and reliability and objectivity were examined. 
In Chapter 2, we conducted a practical study of horizontal bar movement over three 
years, with 91 first to third graders. The data was analyzed according to the following 
three measurements: the rate of achievement of skill in the horizontal bar exercise, the 
number of successful skills acquired, and a “student’s formative evaluation” 
questionnaire.  
In Chapter 3, a case study was conducted with low-skilled children. We evaluated 
all the skills children had worked on in PE classes and examined the effectiveness of 
continuous learning. 
Our results suggest the following: 
1. The importance of learning fundamental movement skills. 
In the horizontal bar exercise, it is important to learn fundamental movement skills 
before learning techniques. 
2. The need for continuous learning. 
The skill used in the horizontal bar motion is non-daily exercise. Some children 
may acquire it immediately, while other may take some time. It is therefore important 
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not to end learning after one year of study, but to study continuously for two to three 
years. 
3. The arrangement of techniques is inadequate. 
As we proceeded with this study, we developed a unit guidance plan according to the 
sequence of techniques indicated in the course of study. However, even though learning 
progressed in the process, many children stumbled in the third grade, which may 
indicate a problem with the original arrangement of techniques in the course. 
